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vABSTRACT
Syarif Anshari. 2015. The Analysis of the Moral Values in the First Series of Narnia
Movie The Lion, The Witch and The Wardrobe. Thesis, English Education
Department, Faculty of Tarbiyah and Teachers Training. Advisor: Drs. H.
Ahdi Makmur, M.Ag., Ph.D. and Rahmila Murtiana, MA.
Keywords: Moral, value, movie
This thesis analyzes the moral values in the first series of Narnia movie The
Lion, The Witch and The Wardrobe.  A movie taken from the novel The Chronicles of
Narnia are a series of seven high fantasy novels written by C.S Lewis that completed
by the end of March 1949 and published by Geoffrey Bles in the United Kingdom on
16 October 1950.
The problem formulation are: what are the moral values in The Lion, the
Witch and the Wardrobe movie how are those moral values in The Lion, the Witch
and the Wardrobe applied for moral education.
The objectives of this research are to find out the moral values found in The
Lion, the Witch and the Wardrobe movie and to know how the moral values in The
Lion, the Witch and the Wardrobe that applied for moral education.
The subject of this study is the script of The Lion, the Witch and the Wardrobe
movie. The object of this study is the moral values of The Lion, the Witch and the
Wardrobe movie.
To collect the data, writer uses technique by exploring some literatures which
are related to the study documentary. The writer watches, read the script, transcribe
and also analyze the moral value in The Lion, the Witch and the Wardrobe movie
The result of this research shows that there are a lot of moral values that
appear on this movie, such as care and love, togetherness, curiosity, warm-hearted,
friendship, honestly, do not be selfish, helping someone, share, consciousness, hope,
courage, wisdom, forgiveness, sacrifice, believing, loyalty and brotherhood and also
The Lion, the Witch and the Wardrobe movie has many moral values that applied in
moral education, such as honesty, friendship, forgiveness, care and love and many
more. This movie also taught how to be a good human, good creatures and also
taught how attitude in daily life. On the other hand, this movie is really good for
moral education.
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ABSTRAK
Syarif Anshari, 2015. Analisis Nilai Moral yang terkandung dalam series pertama
film Narnia The Lion, The Witch and The Wardrobe. Skripsi, Jurusan
Pendidikan Bahasa Inggris Fakultas Tarbiyah. Penasihat: Drs. H. Ahdi
Makmur, M.Ag., Ph.D. and Rahmila Murtiana,MA.
Kata Kunci: Moral, nilai, film
Skripsi ini menganalisis tentang nilai moral pada series pertama film Narnia
The Lion, The Witch and The Wardrobe. Film ini diambil dari novel fantasi The
Chronicles of Narnia yang mempunyai tujuh series yang ditulis oleh C.S Lewis yang
di selesaikan pada akhir maret 1049 dan dipublikasikan oleh Geoffrey Bles di Inggris
pada 16 October 1950.
Rumusan masalah pada penelitian ini adalah: apa saja nilai moral yang
terdapat pada film The Lion, the Witch and the Wardrobe dan bagaimana nilai moral
tersebut diaplikasikan dalam pendidikan.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mencari nilai moral apasaja yang
muncul pada film The Lion, the Witch and the Wardrobe dan untuk mengetahui
bagaimana nilai moral tersebut diaplikasikan dalam pendidikan.
Dalam mengumpulkan data, penulis menggunakan teknik dengan melihat
beberapa literature yang berhubungan dengan penelitian ini. Penulis juga melihat,
membaca dan juga menganalisis nilai moral yang ada pada film The Lion, the Witch
and the Wardrobe.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa banyak sekali nilai moral yang
terkandung dalam film The Lion, the Witch and the Wardrobe ini, seperti perhatian
dan cinta, kebersamaan, rasa penasaran, kebaikan hati, persahabatan, kejujuran,
jangan mementingkan diri sendiri, membantu orang lain, berbagi, kesadaran, harapan,
keberanian, kebijaksanaan, tindakan memaafkan, pengorbanan, kepercayaan,
kesetiaan dan persaudaraan. Nilai moral dalam film The Lion, the Witch and the
Wardrobe ini dapat diaplikasikan dalam dunia pendidikan seperti kejujuran,
persahabatan, perhatian dan cita dan banyak lagi. Film ini juga mengajarkan
bagaimana untuk menjadi manusia yang baik, bagaimana menjadi ciptaan yang baik
dan juga mengajarkan bagaimana agar bias bersikap di kehidupan sehari-hari. Dengan
kata lain, film ini sangat baik untuk pendidikan.
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